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ABSTRAK
Leni Saftuti, (2014): Upaya Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian pada
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Penelitian ini hanya terdiri dari 1 variabel, yaitu persiapan siswa dalam
menghadapi ujian pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana upaya persiapan siswa dalam menghadapi ujian pada mata
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 koto Kampar hulu
kabupaten Kampar.
Subjek penelitian adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1
koto Kampar hulu sedangkan objek penelitian adalah persiapan siswa dalam
menghadapi ujian pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 koto Kampar hulu Kabupaten Kampar. Populasi adalah siswa kelas X
yang berjumlah 50 orang. Semua siswa dijadikan sampel penelitian sehingga
penelitian ini dinamakan penelitian populasi.
Data-data dalam penelitian ini diambil melalui beberapa teknik
diantaranya teknik angket dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul dari
penelitian ini yang berupa data kualitatif dan data kuantitatif, namun secara
keseluruhan tetap diolah menggunakan analisa data yang dikenal dengan istilah
analisis deskriptif kualitatif dengan persentase. Penulis menggunakan rumus :
100%x
N
FP 
Penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa upaya
persiapan siswa dalam menghadapi ujian pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 koto Kampar hulu Kabupaten Kampar dikategorikan
“Baik” yaitu 67,53% dengan persentase yang berada pada rentang 61%-80%.
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PENGHARGAAN
Puji syukur tiada terhingga kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini. Shalawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah
SAW, keluarga, sahabat dan kaum muslimin-muslimat, semoga kita tetap
Istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran-Nya untuk mengarungi kehidupan
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memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan
baik dari segi bahasa, kata-kata, pembahasan maupun pemikiran yang penulis
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penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang setulusnya kepada :
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